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Tote siodiem-le si banii de prenumeratnitie 
sunt de a, tramite la Redactiune : 
Strafa Iui Leopoldu Nr. 33. 
OócL'a, p a p i s t a s i l o r u . 
F r u n d i a verde de secara. 
A s u D a t u o veste 'n t iéra, 
Cà magiari i eatolici 
Se voru stringe mari si mici 
I n t r ' unu tèrgu la Buda-Pesce, 
Se diréga barbatesce 
Multe rane, multe relè, 
Mul te secature grele, 
Sé mai deie peste nasu 
L a mult i ce-au facutu necasu, 
Si la tèrgulu loru din t iéra 
Si pe noi ne invi tara : 
Haidat i sé fiti, fratiloru, 
Cód'a papistasiloru ! 
Scirea merge, scirea sbora, 
Peste munti si väisiöra, 
Si se face 'n corbu de mörte, 
Cloncanindu la multe pörte, 
Si se face 'n cucuveica, 
Imbracata in scurteica, 
Care nöptea se ivesce, 
Diu 'a fuge, o tulesce, 
Se preface 'n cerculariu 
Scrisu din ordinulu magiaru, 
Care canta si descanta, 
I>ovedesce, se f ramenta: 
Haidati se" fimu, fratiloru, 
Cöd'a papistasiloru! 
'< Dar romanii micu cu mare, 
> Toti s 'aprindu de 'nversiunare, 
'¡Si nici unulu nu asculta 
\ Invi tarea multa, culta, 
í Toti se scóla, dau afara 
•¡ Qerculari 'a scumpa, rara , 
í E r a cei ce-o lasa 'n casa. 
\ Toti se punu delocu la mesa, 
l Si votéza 'nflacarati 
Pen t ru ómeni luminaţi, 
Carii colo susu la Pesce 
Sé pronuncie barba tesce : 
Ñu vremu sé fimu, fratiloru, 
Cód'a papistasi loru! 
:Noi suntemu si er vomu fi 
Ce fusesemu pan ' aci, 
Ţotu romani adeverati , 
E r nu nesce r enega ţ i ; 
Noi voimu neatârnare 
Liber ta te câtu de mare, 
E r nu jugu apesatoriu, 
Si unu rolu degrada tor iu ; 
Noi vremu autonomia, 
Si nu cruda t i rania , — 
Vremu se* fimu autonomi, 
Nu, cum vreţi, nesce atomi, 
Nu vremu se fimu, fratiloru, 
Cod'a papistasiloru! 
\ Jesuitii cei de clica, 
Ij Autori i de 'nciclica, 
\ Si toti cei papistasîti 
\ Sunt sermanii , reu mâhniţi , 
\ Câ totu opulu loru frumosu 
l A peritu fara folosu, 
|i Si câ mandrulu cerculariu 
j Se scrisese insedaru. — 
\ Dar romanii de-ori ce piesa, 
\ Ridu de ei si nu le pasa, 
; F a c a ei ce li-a place", 
(Si li canta totu asie': 
> Nu vremu sâ fimu, fratiloru, 
C6d'a papistasi loru! 
Noi suntemu romani de sânge, 
Nici odată nu ni-ti frange, 
Ne 'ncetatu o sé poftimu, 
Ce si-acuma ni dorimu, 
Si noi toti cu micu cu mare 
Pret indemu fara 'ncetare, 
U n u sinodu romanu curatu, 
Si nu de celu mestecatu, 
Si 'n sinodulu celu magiaru 
Ne chiamati toti insedaru, 
Noi sun temu autonomi 
Si nu vremu se fimu atomi : 
Nu vremu sé fimu fratiloru, 
Cód'a papistasiloru ! 
Gur'a Satului. 
Scrisorile lui Pacala câtra Tandala. 
- F r a t e de cruce ! 
Câtu e statulu Austr'o-Magiaru, de la marea 
negra pana la marea inghiatiata, si de la resari tu 
pana la apusu, nu e omu mai fericitu de câtu mine ! 
Cum n u ? ! 
Tòte dorintiele romaniloruseimplinescu, ba noi 
nemultiumitorii nici nu scimu câtu de tare le zace la 
anima fratiloru magiari fericirea naţiunii nòstre. Nu 
ne lasa a ne luptá cu necasurile sortii, ci delaturandu 
chiar pe connationalii loru, pe romani i asiédia in 
posturile cele mai bune. Si cu tempu e sperare, ca sé 
introduca si l imb'a loru sonòra in scólele nòstre po-
porale. Pasi pentru acestu scopu nobilu si doritu, s'au 
si facutu. Acolo suntu Episcopii cei vrednici si cu 
politic'a loru inalta, acolo e foi'a invetiatoriloru sub 
auspiciele celui mai bravu romanu, care neobositu 
lucra pen t ru ajungerea acelui scopu. 
Acolo sunt mai de par te inspectorii scolari nu-
miţi decurundu. Ce mai voiesci ? 
Arunca o privire la lucrări le dietei si te vei 
convinge, câ intru tòte se facu pregăt i r i — pent ru 
fericirea nostra. 
Mi-place multu câ nici deputaţii romani nu mai 
facu atâte demustratiuni, si unii nici n u vreu se scia 
de clubulu natiunalu. Da, pentru ce e clubulu nat iu­
nalu ? eandu noi tòte le capetâmu si le vomu capeta 
pe rendu. A s i e e, tòte natiunalitâtile sunt indestulite, 
nici nu e de trebuintia dara sé mai dîcemu unu cu-
ventu.
 r 
E t à si episcopulu celu frumosu alu Oradei mari, 
cum lucra cu pasi gigantici. Domne alduesce-i barb 'a ! 
Scrie la cerculare necontenitu, unele le tiparesce si 
le t ramite in publicu, era altele le tramite pe sub 
mana. — Apoi asié sunt politicii cei mari . 
Si vedi inca se pricepe s. sa, câ dîce in cercu-
lariulu din urma, câ totuşi ar fi mai de recomendatu 
altulu, câ G u r a Satului e pre subtîre la mustetie, — 
cu tòte câ mustetiele Gurei Satului sunt mai lungi 
decâtu curelele, cu cari santî 'a sa si-legâ sabi'a in 
48. Si sant î ' a sa totuşi potè fi episcopu. 
L a Timisiór'a e mare sfarà. Ministrulu presie-
dinte Andrássy a poruncitu Ia unu rotariu de acolo sé-i 
cioplesca o rota mercurina, care sâ umble in t6te 
j pa r t î l e locuite de romani si se vestesca evangeli 'a 
j> Magiaro-deachina. 
\ ': Rotariulu a promisu, si se ascepta numai ca 
i vaporulu „Concordi 'a" sâ se nimicesca ca din d6gele 
i lui se se faca schitiele. 
\ Ministrulu Gorove a propusu intr 'o siedintia 
j ministeriala, ca dlu Senedesamagescu s§ capete o 
j medaila cu emblam'a urmatdria: Unu preotu romanu 
5 cu căciula ciardasia, mustetie sucite, pinteni de pla-
l t ina, si de sub reverenda se se vedia sabi'a, in locu 
l de năframa de grumadiu, unu drotu telegraficu. 
î S'a primitu. D e atunci a si capitat 'o d6ra. 
| Mi-scrie unu prietenu din Zarandu si altulu 
ţ din Huniedor 'a câ in t randu noulu ispectoru scolariu 
i pe pametulu loru, 6menii au esît.u cu praporile in 
i calea lui. 
\ Audu, câ Olteanu e morbosu, câ a studiatu pre 
l multu la vorbiri, unii spunu câ are hârt ica si se temu 
i nu cum va se capete alte cele. . . . 
\ Mironu Romanu a dîsu in dieta o vorbire 
j scurta, numai a tâ t 'a : „Elâ l l , " — Bogdanu se neca-
<• siesce câ nu pote se intre in clubulu natiunalu. 
î E r i a fostu o solemnitate mare. Ivâskovits a ca-
\ petatu o adresa de — incredere, — de la ciacoveni. 
\ Serbarea s'a facutu împreuna cu instalarea lui P a p 
i Zsiga, de deputatu. — Vedi alipirea magiari loru si 
ţ interesarea loru fatia cu noi. Zsiga bâtsi e deputa tu 
i ca ori care, acestu sacrificiu nu s'a potu tu face de-
ţ câtu numai in statulu Austro-Magiaru, si numai din 
\ indemnulu iubirei fatia cu noi. 
\ Traiesca dar vieti 'a constitutiunala magiara, si 
£• bărbaţii noştri cei cari ne duseră la acestu l imanu 
î doritu. 
î Asie sum de fericitu câtu nu-mi lipsesCe a l f a 
'/ de câtu se me insoru, si me si insoru. Alalta sera 
\ uneia a m j u r a t u amoru, pe cealaltă am in credintiat 'o. 
j T e invitu la ospetiu, precum si pre toti politicii 
cei mar i ai fericitei n6stre naţiuni. 
? Si pana a tunci remanu alu teu 
\
 t frate de cruce 
Pacala, 
fiîuT'a Satului in dieta. \ A celebratu insu-si Deâk, cu asistinti 'a lui Nyâri si 
I n dieta sunt diece scaune ministeriale. \ ^ r ^ n ^ ' .
 # # • 
Sunt optu miniştr i cu portfoiu, si unulu fara \
 D g c a r o m a n i i d i n t ( J * e c e s t i u n i I e a r u f a c e c a u s a 
por om. . \ natiunala, in scurtu tempu n 'ar mai esiste in dieta 
Pen t ru cme e dara pusu acolo scaunulu alu j
 n i c i Q d i f e r i n t i a d e p a r t i c l e , s i s tang'a s'ar topi in 
e ^
 d r ^ p f a m a j n c a s i estrem'a s tânga ar vota cu drept 'a, 
D e buna se^ma pentru unu ministru romanu
 i n £ m t r & n 6 g t r a 
i a ră portroiu. ţ
 # 
Si acest'a cine sâ fia altulu, decâtu dlu Vladu, i * 
proieptatoriulu ministrului romanu fara portfoiu ? \ P a p p Zsiga a vorbitu. 
*
 # \ Sub decursulu vorvirii sale unu deputatu i-a 
i t ramisu unu petecu de har t îa , pe care era scrisu : 
In septeman'a t recuta erasi mori rad6ue eman- „Spune, câ vorbesci numai in numele lui Bo­
ite romanesci. I be t ie lu!" ^ 
Inmormentarea s'a facutu vineri la middiadi. \ ~ J 
ÎN­
T R E M A si F L E M A . 
T. De multu nu te-am vediutu, sora Flenea, pe 
unde ai umblatu ? 
F . Am fostu cu barbatulu meu in tieVasi lume. 
T . Si-apoi ce-ai vediutu pe acolo ? 
F . Am vediutu mulţ i popi si dascăli caletorindu 
pe josu. 
T. Si-apoi unde caletoriau popii si dascălii ? 
F . L a protopopi cu reversele pen t ru primirea 
cerculariloru episcopesci. 
T . Ore ce voru face protopopii cu atâte reverse ? 
F . L e voru t ramite la drăguţi'a, câ-ci asie suna 
poruDc'a. 
Ce mai lucru curiosu! 
Frund ia verde din cărare , 
D e me ui tu in lumea mare, 
S tau incremenitu, uimitu, 
Si me miru necontenita, 
Si esclamu miraculosu: 
Ce mai lucru curiosu ! 
Catolicii 'n locuri multe 
Astadi nici câ vreu s' asculte 
D e vlădicii loru, 
Cari i chiama soboru, 
Câ-ci s tatutulu publicatu 
Es te numai octroatu, — 
Câ nu-e liberalu perfeptu, 
P e n t r u câ e chiar n e d r e p t u ; 
D a r de colo de-alta par te 
Szi lâgyi scrie la carte, 
Si frumosu ne sfatuesce, 
Ca noi s' a le rgâmu la Pesce 
Pen t ru nesce flori de cucu, 
Se ni-aducemu unu — papucu, 
U n u papucu bunu , catolicu, 
Ce ne face chiar nimicu, 
Nu ni dâ nici unu folosu — 
Ce mai lucru curiosu! 
In dieta susu la Pesce, 
Unguri i toti barbatesce 
F a c u unu lucru minunatu, 
Minunatu, ne mai visatu. 
P e P a p p Zsiga-lu verifica, 
Verifica fara fr ica! 
Ore cine-a mai cetitu 
L u c r u ne mai pomenitu, 
Ca cu d6ue voturi inca 
Camer 'a aâ-ti deie 'n brânca 
Unu manda tu 
De deputatu ? ! 
Dieu esclamu miraculosu: 
Ce mai lucru curiosu! G-, g. 
TANDA si MANDA. 
T. Ce se mai aude , frate Mando ? 
M. Am audî tu , câ si prin va rmegi ' anos t ra se 
va face drumu de feru. 
T . D6mne, p lac4mi-a r , ca drumulu de feru sS 
treca langa pamentulu meu. 
M. Apoi vinde-lu domnului ministru de financie, 
si-atunce drumulu de feru de buna sema va t rece pe 
acolo. 
T. F r a t e Mando, 6n s§ te ' n t rebu un'a. 
M. Pof t imu! 
T . Spune-mi tu ce este liberalitatea ? 
M. Ceea ce nu esiste in diet 'a Ungariei . 
i Cerculariulu cela mai nou oradanu. 
I Totuşi ar fi mai bine se" alegeţi pe N. N. pentru 
\ câ e slovacu, apoi sciţi pre" bine, câ in diecesa sunt 
\ si slovaci. 
Depesie telegrafice. 
De la dieta. Kerkâpolyi in vorbirea sa s'a minu­
natu, cum nu-su indestuliti romanii din Ardea lu? Si 
in Roma a fostu candu-va dictatura , apoi romanii 
din Ardealu sunt strănepoţii romaniloru ? 
Zarandu. Romanii de aice nu mai potu de bu­
curia, pent ru câ noii inspectori şcolari au sositu in 
midiloculu nostru. 
Oradea-mare, Sant î ' a Sa chiar acuma scrie 
cerculariulu celu mai nou, prin care erasi nu vre sS 
faca nici o presiune. 
Post'a durei Satului. 
„Fecioru suni eu !" Nu-mi pasa fii macaru si hoten-
totu, numai dâ-mi pace, câ-ci in tata vieti'a mea nu ti-am fa-
cutu nici unu reu ! 
Nica. Câ dascalulu nu cânta bine glasuri le ! Apoi in-
vât ia- lu , seu cânta-le dta mai bine, dar pe mine nu me mai in-
sci int iâ despre resultatu. 
M. C. M' ai rogatu s' o cetescu. Am si cetit'o. E f6rte 
slaba, iubite frate ! dar cele alăturate au fostu tari. 
„Unde ?" Unde t i -place, numai la mine nu. Mi-e gr6za, ••; 
caudu t i -vedu scrisorea. 
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S o r t e a <±ma,ristiloroi i n T i i r c i ' a . 
î na in t e de libertatea de presa. 
Dupa libertatea de presa. 
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